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Аннотация. В статье рассматривается действующая методика оценки 
дотационной зависимости регионов, а также обосновывается необходимость 
учета дотаций на сбалансированность бюджетов наряду с дотациями 
на выравнивание бюджетной обеспеченности при определении степени 
дотационной зависимости субъектов Российской Федерации.  
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Финансовая независимость регионов является важнейшим фактором 
устойчивости бюджетной системы Российской Федерации. В настоящее 
время одним из критериев, определяющих финансовую самостоятельность 
субъектов, выступает доля дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в объеме собственных доходов бюджета субъекта. Так, 
в государственной программе РФ «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», 4 из 8 целевых индикатора 
определяют число регионов, которые должны иметь ту или иную долю 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в собственных 
доходах консолидированного бюджета к 2020 г., а именно: 
- всего 15 субъектов к 2020 г. не должны являться получателями 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (в 2017 г. – 14 
регионов);  
- в бюджетах 36 субъектов доля данного вида дотаций не должна 
превышать10% в течение двух из трех последних лет (в 2017 г. – 35 
регионов); 
- в бюджетах 27 субъектов доля данного вида дотаций в течение двух 
из трех последних лет должна составлять 10%-40% (в 2017 г. – 28 регионов);  
- в бюджетах 7 субъектов доля данного вида дотаций в течение двух 
из трех последних лет может превышать 40% (в 2017 г. – 8 регионов) [5]. 
Таким образом, важным показателем результативности 
государственной программы выступает снижение числа регионов, 
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Однако 
анализ бюджетной практики позволяет выявить и другие виды дотаций, 
которые могут использоваться в оценке дотационной зависимости, например, 
дотации на сбалансированность бюджетов регионов. Согласно 
«Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных 
отношений на региональном и муниципальном уровнях», данный вид 
дотаций является дополнительным к дотациям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и выделяется в случае, когда в течение финансового года 
происходят неожиданные изменения в объеме расходных обязательств или 
размере доходных источников бюджетов. Таким образом, дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности становятся некой 
компенсацией недостатка дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, выявленной в процессе исполнения бюджета. Более того, 
в течение финансового года объем дотаций на сбалансированность может 
быть значительно увеличен, что достаточно сложно произвести с дотациями 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, поскольку они имеют четкую 
и прозрачную методику расчета. Так, Счетной палатой РФ неоднократно 
отмечались факты увеличения объемов дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов при исполнении бюджета: 
за 2013 г. – в 1,3 раза, за 2014 г. – в 7,9 раза, за 2015 г. – в 1,4 раза, за 2016 г. – 
в 1,4 раза [4]. Также некоторые эксперты считают данный вид дотаций 
способом замещения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Например, эксперты Леонтьевского центра отмечают: «некоторые регионы-
доноры, не имеющие права на дотации на выравнивание, продолжают 
получать дотации на сбалансированность и другую финансовую поддержку 
центра» [6]. 
Помимо всего прочего, конкретным субъектам могут предоставляться 
дополнительные дотации на сбалансированность бюджета. Так, 
в федеральном законе от 05.12.2017 г. N 362-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» помимо дотаций 
выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности также были предусмотрены 
дополнительные дотации – дотации в целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов Чеченской Республики, Республики Крым, города федерального 
значения Севастополя. Таким образом, степень дотационной зависимости 
таких регионов может оказаться значительно выше, чем это указывается 
в официальных источниках.  
Таблица 1 
Распределение субъектов РФ в зависимости от доли дотаций 
в собственных доходах консолидированного бюджета региона 
Показатель 
Учитываются дотации 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
Учитываются дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и дотации 
на сбалансированность 
Число субъектов РФ, не являющихся 
получателями дотаций 
14 3 
Число субъектов, доля дотаций 
в собственных доходах которых менее 
10% 
35 16 
Число субъектов, доля дотаций 
в собственных доходах которых 10%-
40% 
28 56 
Число субъектов, доля дотаций 
в собственных доходах которых более 
40% 
8 10 
Учет дотаций на сбалансированность наряду с дотациями на выравнивание 
бюджетной обеспеченности существенно увеличивает число субъектов, 
зависящих от финансирования из федерального бюджета. Так, при сравнении 
количества субъектов, когда используются лишь дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и числа субъектов, когда учитываются как дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, так и дотации 
на сбалансированность, значения существенно разнятся (см. таблицу 1). 
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федерального 
казначейства РФ за 2014-2016 гг. 
Как видно из таблицы, если при оценке дотационной зависимости 
регионов использовать показатель совокупной доли дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций 
на сбалансированность бюджетов, то число субъектов, в бюджетах которых 
доля дотаций составляет 10%–40% или свыше 40%, оказывается выше, чем 
если рассматривать лишь дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Вместе с тем, число регионов с низкой степенью 
дотационной зависимости в данном случае оказывается ниже. 
Таким образом, на наш взгляд, использование дотаций 
на сбалансированность позволяет дать более точную оценку дотационной 
зависимости регионов. Представляется целесообразным учитывать 
совокупную долю дотаций на сбалансированность бюджетов и дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности при характеристике степени 
финансовой зависимости бюджетов субъектов РФ от дотаций из 
федерального бюджета. 
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